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ABSTRAK 
Nama    : Theresia Lusiana Hutauruk 
Program Studi  : Sastra Inggris (S1) 
Judul    : Perjuangan Karakter Utama dalam Kumpulan Puisi Milk 
and Honey: The Hurting Karya Rupi Kaur 
Pembimbing  : Dr.rer.pol. Ied Veda Sitepu, S.S., M.A 
 
Kumpulan puisi Milk and Honey bercerita mengenai karakter utama yang 
mengalami peristiwa yang terjadi pada masa kecil dengan pertumbuhannya dan 
bagaimana perjuangan karakter utama dalam menghadapi masalah. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan, sebagai berikut: 1. Tema apa saja yang 
digunakan dalam menggambarkan perjuangan karakter utama dalam kumpulan 
puisi Milk and Honey: The Hurting karya Rupi Kaur, 2. Perjuangan apa saja yang 
harus dihadapi karakter utama dalam kumpulan puisi Milk and Honey: The 
Hurting karya Rupi Kaur, 3. Pesan apa yang ingin disampaikan Rupi Kaur melalui 
kumpulan puisi Milk and Honey: The Hurting karya Rupi Kaur. Dalam 
pembahasan, tema, karakter, karakteristik, gender, hubungan ayah dengan anak 
perempuan, dan budaya di India digunakan sebagai dasar menganalisis puisi. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa karakter utama berjuang untuk menerima 
dan memaafkan luka yang ada dalam dirinya dan keluarga menjadi media untuk 
menerima apapun keadaannya.  
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ABSTRACT 
Name    : Theresia Lusiana Hutauruk 
Study Program  : English Literature (S1) 
Title    : Perjuangan Karakter Utama dalam Kumpulan Puisi Milk  
 and Honey: The Hurting Karya Rupi Kaur 
Advisor  : Dr.rer.pol. Ied Veda Sitepu, S.S., M.A 
   
Poetry collection “Milk and Honey” tells about the main character’s experiences 
since her childhood with her growth and personal development and how the main 
character struggles to face her problems. This research has purpose to answer 
questions, such as: 1. The theme used to depict the main character’s struggle, 2. 
Her struggles that she faces, 3. The moral message delivered by Rupi Kaur 
through her poetry collection. In the analysis, theme, character, characterization, 
gender, the relation between father and daughter, and Indian’s culture are used to 
analys. The result proves that the main character fights to accept and forgive the 
wound inside herself and family becomes the media to accept her condition.  
 
Keywords: the hurting, struggle, Indian poetry, emotional relationship. 
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